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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы: 66 с., 64 источника  
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, 
личные права, политические права, социально-экономические права, 
обязанности, ответственность. 
Объект исследования - правовое регулирование пребывания на 
территории Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
Цель работы: на основе изучения норм материального права и 
правоприменительных документов раскрыть сущностные черты 
конституционного правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь. 
Методы исследования: работа выполнена на основе системного 
подхода с применением различных методов общенаучного познания. В 
работе использовались формально-логические (анализ, синтез, 
классификация) и формально-юридические методы. Для изучения отдельных 
вопросов применялись сравнительно-правовой, структурно-функциональный 
и статистический методы. 
Полученные результаты: проведен анализ такого явления как 
правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Научная 
новизна определяется комплексным подходом к изучению института 
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
Аб’ём дыпломнай працы: 66 с., 64 крыніцы  
Ключавыя словы: замежны грамадзянiн, асоба без грамадзянства, 
асабiстыя правы, палiтычныя правы, сацыяльна-эканамiчныя правы, абавязкi, 
адказнасць. 
Аб ¢ект даследавання - прававое рэгуляванне знаходжання на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь замежных грамадзян і асоб без грамадзянства. 
Мэта працы: на аснове вывучэння нормаў матэрыяльнага права і 
правапрымяняльных дакументаў раскрыць сутнасныя рысы канстытуцыйнага 
прававога статусу замежных грамадзян і асоб без грамадзянства ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: работа выканана на аснове сістэмнага 
падыходу з прымяненнем розных метадаў агульнанавуковых пазнання. У 
працы выкарыстоўваліся фармальна-лагічныя (аналіз, сінтэз, класіфікацыя) і 
фармальна-юрыдычныя метады. Для вывучэння асобных пытанняў 
ўжываліся параўнальна-прававой, структурна-функцыянальны і статыстычны 
метады. 
Атрыманыя вынікі: праведзены аналіз такой з'явы як прававое 
становішча замежных грамадзян і асоб без грамадзянства. Навуковая навізна 
вызначаецца комплексным падыходам да вывучэння інстытута прававога 
становішча замежных грамадзян і асоб без грамадзянства. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы 
аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадычныя іі становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
 
The volume of the thesis: 66 pages, 64 sources  
Keyword: foreign citizen, stateless person, personal right, social and 
economic right, duty, responsibility. 
Object of the research - legal regulation of stay in the territory of Republic 
of Belarus foreign citizens and stateless persons. 
Work purpose: on the basis of studying of norms of a substantive law and 
law-enforcement documents to open intrinsic lines of the constitutional legal status 
of foreign citizens and stateless persons in Republic of Belarus. 
Research methods: work is performed on the basis of system approach with 
application of various methods of general scientific knowledge. In work were used 
formal and logical (the analysis, synthesis, classification) and legallistic methods. 
Comparative and legal, structurally functional and statistical methods were applied 
to studying of single questions. 
The received results: the analysis of such phenomenon as a legal status of 
foreign citizens and stateless persons is carried out. Scientific novelty is defined by 
an integrated approach to studying of institute of a legal status of foreign citizens 
and stateless persons. 
The author of work confirms that the analytical material given in the thesis 
correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all 
theoretical, methodical provisions and concepts borrowed from literary and other 
sources are followed by links to their authors. 
 
 
 
